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不妊治療の現状と問題点











































































































































奇形率 50%未満 70%未満 85%未満










年 種 腫発育 報告者 技術
1974 Frog 前核 Burnetal. ICSI
1976Hamster前核 ueharaand ICSI
YanaglmaChi
1988 Rabbit 生仔 Hosoietal. ICSI
1988 Human 生児 Cohen PZD
1988 Human 生児 Sathananthan SUZI
1990 Cow 生仔 Gotoetal. lCSI
1992 Human 生児 Palermoeta1. ICSI
1993 Human 生児 Schoysman TESE･ICSI
















































































腫質 腫数 合計(%)4日後 5日後 6日後
GI 36 22(61.1)a 3 12 7
GII 37 19(51.4)8 0 13 6
GIII 14 2(14.3)b o 2 0
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